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摘要 
乔丹体育是体育用品行业中一股不可忽视的力量。在近年体育产业发展的大
背景下，以乔丹体育作为研究对象，用管理学界著名的分析工具来研究这一企业
的发展策略，对中国民营企业竞争策略的制定方法研究具有显著的参考意义。 
乔丹体育是中国本土企业的一员，抓住了中国市场经济发展的重大机遇，跟
上了中国体育产业的发展大潮，建立起了一定的业务规模和盈利能力。但市场竞
争日趋激烈，如何在后续的竞争中生存发展，是像乔丹体育这样的行业参与者面
临的重大课题。 
本文作者基于多年领导企业发展的实践及在EMBA所学所思，综合运用了PEST、
五力分析、SWOT及平衡计分卡等管理工具，对乔丹体育的竞争战略进行了研究，
得出了坚持低成本、采取产品渠道及推广多维度差异化竞争策略的结论，并论述
了这一竞争战略实施所需的保障。相信这一课题，会对乔丹体育今后的总体战略
选择起到显著的参照作用，也势必对乔丹体育的战略执行起到一定的推动作用。
同时，这一研究有机会成为民营企业战略制定的参考，希望能对中国本土企业的
可持续发展提供借鉴。 
 
关键词：乔丹体育；体育产业；管理工具；竞争战略 
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Abstract 
Qiaodan Sports is a considerable strength in the sports product industry. 
Especially under the recent developing trend of sports product, considering Qiaodan 
Sports as the researching target, by using famous analytical tool in management field 
to research the developing strategy of this enterprise, which can provide notable 
reference for research on formulating the competitive strategies of Chinese private 
enterprise. 
Qiaodan Sports is one of Chinese local enterprises, which seizes the great 
opportunity of Chinese market economy development and follows the developing 
trend of Chinese sports industry, finally establishes comparative business scale and 
profitable ability. But as the market competition becomes more and more intense, 
how to survive and develop in the following competition, is a fatal topic for 
participant like Qiaodan Sports in sports industry. 
Based on years of experience in managing the enterprise and knowledge learned 
in the EMBA, the author of this thesis synthetically uses PEST, five force model, 
SWOT, Balanced Score Card and other management tools to research the 
competition strategy of Qiaodan Sports. It finally figures out to persist in low cost 
and adopt multidimensional & differentiated strategy in product channels and 
promotional activities as the conclusion, meanwhile, expounds the required 
guarantee for practice this competition strategy. It’s believed that, this topic will 
bring notable referential effect for Qiaodan Sports to choose general strategy in the 
future, and definitely will also push forward the execution of its strategy. At the same 
time, this research may probably become the reference for private enterprises to 
formulate strategies, and hope it may provide referential meanings for Chinese local 
enterprises’ sustainable development. 
Key words: Qiaodan Sports；Sport Industry, Management Tool,；Competition 
strategy 
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1 绪论 
1.1 研究背景 
1978 年以来，中国服装行业发展迅速，成为世界服装的生产、消费、进出
口大国，运动鞋服用品产业的规模也随之发展壮大。伴随着规模的扩张，运动
鞋服行业的成长也逐步正规，从重视量到重视质量，从贴牌走向品牌。但从总
体上看，与国际知名品牌相比，民族运动品牌还存在较大的差距，要缩小这样
的差距，就需要我们认清现状，充分研究，不断创新，敢于进步，就目前而言，
乔丹所努力的方向主要表现在以下几个方面：一、乔丹始终相信，只有练好“内
功”才能真正提升品牌的发展。广告是把双刃剑，没有扎实的品牌核心竞争力
做支撑，再多的广告，品牌也走不长。从严抓产品、加大科研创新，到集中优
势做好零售服务及零售体验建设，为了推动品牌发展，乔丹坚持从扎实自身基
础做起。二、扩大盈利链条，扩充产品品类，实现了乔丹品牌由单一运动鞋领
域向体育运动装备全面转变提升。如今，乔丹体育已成为中国体育用品行业的
领先品牌，终端店铺突破 5000 家，品牌年销售额达 40 余亿元，年税收贡献近
5 亿元，创造了 8 万多个的就业机会，为推动社会经济发展做出了突出贡献。
三、创新品牌营销战略，优化品牌形象升级，利用品牌资源，扩大品牌的影响
力。本人希望能够运用所学的知识，提供一些对公司发展有借鉴意义的战略探
索。 
1.2 研究意义 
民族品牌自有民族品牌的优势，依托国内市场，秉持对市场及文化的熟悉，
还有对国人消费需求的了解，无论在价格优势上，还是渠道优势上都更能占得
先。但是，与国际一线体育品牌耐克、阿迪达斯、安德玛相比较，无论是资金、
策略还是资源上都无法与之形成抗衡，塑造强势体育用品品牌公司的是中国体
育用品的迫切需求，因此，研究乔丹体育宏观指导战略及其进一步规划，不仅
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对于乔丹体育的生存发展和壮大都具有重要作用和意义，而且对中国体育行业
用品生存发展和壮大具有重要借鉴和指导意义。 
1.3 研究目的和内容 
本文以乔丹体育为研究对象，在对公司过去成功的基础上，分析乔丹体育
现在所面临的外部宏观环境、产业环境变化，探索公司未来的竞争战略，为乔
丹体育的竞争战略发展提供一些有益思路，也为同行业的体育品牌提供一些参
考。本文将重点分析乔丹体育如何在新的市场竞争环境中，应对挑战，赢得新
的战略机遇，为民族品牌未来的发展出谋划策。 
1.4 研究思路及方法 
本文主要以乔丹体育为研究对象，结合竞争战略管理相关理论和分析方法，
通过对乔丹体育具体实际分析，发现问题、研究问题、解决问题，具体而言，
即以迈克尔·波特对战略的总结性的论著——《什么是战略》《竞争战略》为指
导理论，综合运用竞争战略分析，五力模型、SWOT 分析等理论，依据乔丹体育
自身的资源，通过资料收集等方式，对公司所处的宏观经济环境、行业现状和
目标消费者特征进行全面分析，结合乔丹体育的实际情况，对公司的发展历史、
经营现状等方面进行研究，发现问题，并探求解决问题的方法。本文所涉及的
统计资料主要来源于乔丹体育的财务报表、企业内部材料及报刊杂志和互联网
上的资料。 
1.5 研究结构 
根据上述本文的研究目的和思路，表 1-1 为研究结构示意图。  
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表 1-1  研究结构示意图 
文章具体章节为：第一章，简略阐述研究背景、目的、方法和内容；第二
章，简要是本文所运用理论依据和工具，概述了波特的对战略的总结性论著《什
么是战略》、《竞争战略》等理论，明确企业战略管理的实质；第三章，全面介
绍乔丹体育发展历程，目前状况及其所处的宏观环境分析；第四章探讨乔丹体
育目前所处的外部竞争环境，分析了乔丹体育所处行业，竞争对手和消费者行
为；第五章分析乔丹体育的战略定位及其现在所处的内部环境；第六章研究如
何通过市场细分选择差异化的目标客户，并选择差异化战略的价值意义,指出公
司的战略方向；第七章对乔丹体育竞争战略实施进行综合分析，并探讨乔丹体
育竞争战略实施和保障；第八章归纳了本文的研究结论，并指出了现代企业竞
争战略的启示。 
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2 相关理论综述 
2.1 企业竞争战略的理论内涵 
竞争战略（Competitive Strategy）①，是企业战略的组成，是在企业宏观
战略的框架下，指挥下属单位的具体执行。竞争战略概念，由美国学者迈克尔·波
特（Michael Porter）在其 1980 年出版的《竞争战略》一书中首先提出。 
迈克尔·波特的竞争战略理论主要包括以下内容②： 
1、波特的竞争战略依据来源是基于以下基本构想：各类组织具备类同信息
和能力，并且各种资源要素是不固定的，选择有吸引力的行业，寻求通用的战
略是企业建立竞争优势的关键。 
2、产业的吸引力即产业结构。影响竞争的 5 个力量决定产业结构，即行业
对手之间的博弈、可替代品的威胁、潜在进入者的挑战、供应商博弈价格的能
力和顾客议价的能力。 
3、产业定位的核心是建立竞争优势。企业有三个选择：总成本领先、差异
化、目标集聚战略。它们使企业的经营在产业竞争中占据优势，对这三种战略，
每个企业必须明确选择其一，否则将会处于夹在中间的尴尬地位。 
4、波特的价值链理论表明，企业间的竞争是整个链条线上的竞争。 
基于企业战略解决的核心问题，共有目标集聚战略、差异化战略、总成本
领先战略 3 种。 
第一.总成本领先战略 
该战略要求企业必须通过提高规模化效率来减少成本。生产成本的高低与
否，即管理费用、广告费用、营销费用等的高低与否将直接导致企业在市场上
是否能够以具备市场竞争力的价格来参与市场的竞争。因此，各企业均不遗余
力的进行着各种成本的消减，特别是在一些能够降低生产成本又不会严重影响
企业市场占有率的环节，如员工的工资、产品原材料的质量和产品部分功能的
                                                             
① 迈克尔·波特著，陈小悦译，竞争战略[M]，华夏出版社，2008 年 
② 迈克尔·波特著，陈小悦译，竞争战略[M]，华夏出版社，2008 年 
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增减等方面。但诸多方式均会影响企业在未来的可持续发展，因此，需要确确
实实的在管理方面给予高度重视，真真切切的降低总成本来赢得市场。 
正如下文所述，企业想取得总成本领先的伟大战略，要具备的条件和措施
有以下方面：第一，企业要使用科技含量高的机器。第二，从研发、生产、销
售和服务各个环节进行大尺度的成本消减，以求最低的成本完成同量同质产品
的生产。第三，企业进行组织化批量的生产运营。第四，企业品牌有相应的知
名度，保证企业已有一定的市场占有率。第五，关注并引进先进技术和设备，
保证企业的低成本优势延续。 
第二.差异化战略 
该战略是用不同的产品和相关服务来为顾客提供多样选择，产生多元化的
事物。 
因此，要达到差异化战略，企业必须保证在产品内在因素上保持差异，还
要在外在因素上保持差异：第一，企业在研发方面加大投资，或者在引进新技
术、新配方和新工艺上积极推进，以便企业的产品在原有可靠技术性能和质量
的基础上，形成更加具有企业特色的产品，最终以优越的独特性战胜竞争对手。
第二，企业通过设定合理的价格，具有较高可识别性的商标，简单但较易接受
的包装等方式取得市场的快速认同，得以塑造出一个特别的良好的企业产品形
象，在营销组合环节形成差异。 
第三.集中化战略 
集中化战略，也称“专一化战略” 、“聚焦战略”，即是主攻某个特殊的顾
客群、某产品线的一个细分区段或某一地区市场。低成本与差异化战略都是要
在全产业范围内实现其目标，专一化战略的前提思想是：公司业务的专一化能
够以较高的效率、更好的效果为某一狭窄的战略对象服务，从而超过在较广阔
范围内竞争的对手。公司或者通过满足特殊对象的需要而实现了差异化，或者
在为这一对象服务时实现了低成本，或者二者兼得。这样的公司可以使其赢利
的潜力超过产业的平均水平。 
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2.2 企业竞争战略的分析工具 
1、SWOT 分析 
SWOT 工具是韦里克最早运用的，是把企业内外部环境所形成的劣势、威胁、
优势、机会四方面的情况综合后，研制发展战略的手段和工具。运用此工具，
根据任务需要完成的重要性和时间节点要求区分出战略和战术，以及具体执行
策略的区分,将这些研究对象列举出来，然后用系统分析思想，从中得出一系列
相应的结论，有利于领导者和管理者做出较正确的决策和规划。 
2、五力分析 
该模型由迈克尔·波特首创，用来研判战略发展格局和组织之间关系。指
出各类博弈竞争其实是共有 5 个的竞争因素。关系着行业中最终的获利潜力以
及资本向本领域的流向程度，而公司的目标关键是在领域中具有引人注目的地
位①。 
1、供应商博弈价格的能力 
对某一行业来说，供应商竞争力量的强弱，主要取决于供应商行业的市场
状况以及他们提供物品的重要性，供应商的威胁手段一是提高供应价格，二是
降低相应产品或服务的质量，从而使下游行业利润下降。 
2、顾客议价的能力 
买方亦即顾客，买方的竞争力量需要视具体情况而定，但主要由以下三个
因素决定：买方所需产品的数量、买方转而购买其他替代产品所需要的成本、
买方所各自追求的目标。买方可能要求降低购买价格，要求高质量的产品和更
多的优质服务，其结果是使得行业的竞争者们相互竞争残杀，导致行业利润下
降。 
3、潜在进入者的挑战 
潜在的行业新进入者是行业竞争的一种重要力量，这些新进入者大都拥有
新的生产能力和某些必须的资源，期待能建立有利的市场地位，新进入者加入
该行业，会带来生产能力的扩大，带来对市场占有率的要求，这必然引起与现
                                                             
① 侯章良,刘立新,编著.战略管理最重要的 5 个工具,广东经济出版社.2008-2-1.  
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